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EI Oovetn de la Republica semble
disposal a ecabet amb els espies,
els Irai'dors i els denotistes. Pol
compter emb la nostre colIebote­
ci6, encete que no es, Malar6, un
poble molt afectat per aquestes epi-
demies.
'
, Ala be; 6en sorliIa, el Oovetn, de
la feina que es propose reelitzet?
Depen de dues cases: Que el pro­
pi Oovetn estigul decidit a obtet
sense contemplecions, i que els ciu­
tedens decents . vulguin ptester Sl1-
porI a I'eccio goi'einamenlal. '
, Percjue, no hi ha' dubte que el COIC
va trebellent en la seve labor su­
blepticia, fins alpunt que, una'bes ..
liola gair�be insigfJificant podria
col-Iocar en Iransit dilicillota una
cdusa, com es la causa que defen�il'
el poble contra el feixisme.
Deiem que Matar6 no,n'es perju';'
dicat d'espies, .!laioOis i qerrotisles.
pelo aixQ no significa la seva abseil­
cia ,absoluta: I cal veillal perque els
pocs que hi hagi no /Juguin moule's
sense,leble.la paga que meleixen.
.
No, no' ens refel im it la gent de
dleta que adhuc Ie simpalia pels
trai'dors que ian la guella a la1lepu�
hi/ca. 'Aquests poden eSSel pelsones
I/(!iiils de les que acaten la volunlal
populal i perseguiI-los f6ra una il1� ,
jusiicia, qonlraploduent com totes.
Pel9 cai estal alelta, pe.rque enlle
els feixfstes imcoberts que hi ha en
aquest medi'social i els falsqs levo­
lucionaris que s'han /ical dins els
partils i les' organitzacions antifei­
xistes, segUJament en tlObariem uns
quimts que' valla pena de pescar-
los.
'
Fel d'espio es una cosa repulsiva,
eVJd�ntment. pero la grandesa del
que s'esta venlilanl a Espanya Tedi.
meix a la bestleta iamb escreix,
aquesfa ,ac/lvilal que' quan 'esta al
servei d'una mala causa es la vilesa
mes gran que un hOl1{e pot ,:ometle.
'
i es per aixo que considerem un deu­
Ie dels antifeixisles e{ coNaboral
amb el Go veln en la dificillasca de
desemmascalar enemics del poble.
clue aeluen d� trardo/s, espies i der­
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Com, augmenta, .el ,benestar' ',de la
,
1classe obrera a la ·U.R.S.S.
A 18 mateeixa -nlbrlc8 105 obrers
han d'allmenrer se 8 regim J el comi­
'e de 'fabric8 es el que pc1g8 la dlferen­
cia entre els menlare, de tlpus corrent
J lee de reglrn. Per aquest concepre
, he des pes l'organitzaci6 slndtcal de




els fills de QUaranta mares soles. BisLes dades que indfquen l'augment, "La consrrucclo d'ediflcis publics l
nens eon ellmentets i veaflts gratuita-de saJari percebur pel t�eball no 86n 'vivendts tingue a 1906 un pressupoet ment. 81 manteniment de .cada crlaru­per. ells mareixos coe.ficien�"" prou de 4� 154 mlllons de rubles, 0 sigui mil re represenra mensualmnent Ie quan­etars de.I'elevaclo del nlvell de vlde mlllons mes , que, lany .anterlor. MI- titat .de '170 rubles, que es abonada pelde. lE�s mlls�es trebelledores. dels em- HOllS d'obrers, empleats, especlellstea .comtre de fabrlca.� ,pl�atsidels englnyeralmecanlcs. Com i treballadors c1entffics s'Insral-len A.Is campaments de ploners 'hanI 11 complement II la , remuneraci6 indl- ceda any en cases noves. ester trsmesos 300'nens, 40 eecolersviduer pel trebell, l'Bster esmerca su- . Bls anys de poder aovleric han sell-
a cas�s de camp, 30 a" cases de reposmes enormes a l'atenci6 de les neces- vit .per a cenvlar radlcalrnent les con- de la lnfancle, 140 vluen
'
als inter-8Uat�cultut8le i materials dele treba- dlclons de vidll de It! classe obrere, nets . pre-escolars. Per 8 atendre a..• Iledors, en els enomeners Ions co- en el que ee refereix a la vlvenda.
tots ells: es a dlr, per a Ia nomenada)- Iectlus de consurn. Amb aquest fons H�n sorgit clutats �o�es, poblats campenya de s8r:tejament i'nfantil, haes sostenen lee cases de ,repos, ell!' obrers 8mb bones conCllclOn� de vida. despes, e.l comite:de f�brica 80.000 ru-sanatoris, ela hospitals, les policlini· Bo el transcl1-re dels tres �rimers bles.' , . 'ques, les ambulancies, clubs, eecoles anys del'segon '�la quinquenn81 e'han I Mea de 40 obrers hah rebut, en qua­primar'ies i escoles superiors. jardins posat en explotaci6 41 rn_illons de:fne-, iitat de dona.tiu, subsidie en diner, dede III infanela, cases cuna, etc., tres quadrat� de vivendes, s han 1ft caixa de socors mutus i, prop d�Segons tilleu) de la Direccl6 Cen- tramsforrnaf centenars de mils deme-
, 1 500 han rebut prestecs;' ,fral de Comp{l'lbili1�t de 18 Beonomia, tree quadrat� als antics·edifbis de ,les
'
(Acaba/a)el consignot per I'Betat per a atendre fabriques i s'hs IntroduYi l'alcantari- •
.' lee necessitals mat�rfals i culturels lIat, 143 conduccl6 d'aigUes i l'fnstal'la- ----------------�
dels treballadors, ,represen1a, per 'unt; ci6 electrlc8 a mHers de cases obreres.
S' A B A'familia 'obrera de 18' indiistri8 pesada, A 1936 l'B�tot cohsagra 6,300' mi-�· ". ' � Vun complement d'un 34 per cent sobre Jions de rubles a atendre 121 ealut I la
'el sou Individual. bultura fisica. La pre,ocupaci6 p'er la'
L'aeseguran�a social exerceix saint dels 'trebllIIa(tors �s eesencial is
un p�per importantfsslm entre aques- I'Bstat proletarj.
tel serie d'dtencions a les n�ceseitats Bis obrers I empleafs' reben ' molts





liden el transcurscdels eis anys darrers sindicats" del fons del pressupost U It0' e S D va' ,Sha anat augmentant constantment, el) sindiclll. Bn alguns casos el salar:1
pressupost, d'ass�gurimces' soc!a,ls, Individual augmenta conslderable­
fins arribar en 1936 a la xifra de 8.380 menf merces a I'auxili dels eindfcats,
milions i mes de 10:000 miiions pel especialment quan es trncta d'obrers
1937. Bis 'recursos d'aque�t fons de no qU8Uficats 0 d'una qnalificaci6
asseguranc;a social serveixen perl a pdrticularme�t alta. Bsmentarem
'auxiJiar l'obrer en cas' de malaltla, exemples preso! d'uQ8 sola empresa,
prenent com a tlpus el seu sou mig, la fbbrica de cal�!!t «Mikoyan» de,
QuantHats considerables d'aquest Rostov sobre el Don:
.
fans es destinen pels orguens de I'as- Bl 1..936 reberen villfics per is tras­
eegllran�a social 211 pagament de sub- lladar·se a baJneari� com Sochi, K s-. aldfs'de dones embaral�ades 'j parte- 10vQdsk. Bssentukl. SUil,lm I Sanato-
T,es (56 ,9ies allans del part I altres ri de .. Kumys» de Manychesk� 160 Jllls aumcros corrceponents�- pre
tQnts despres) per a cuidar a)s nens obrers i les cases de r.epos,5,500 per- �f.ts 8mb tre:s peasete!. s6n cis 81
I llferidre als' recent nascuts, per (I go- sO,nes. Les organftzacions sindicals
tes de lief, cases cunc, jardins dels de, l'ernpresa despengueren aquestnens i guarderies infantils. any 160.000 rubles per aquestes' aten-
Bls fons de segurs soclal serveix 'cions.
tambe per a sosfenir Ies coixes de so'
cor� . mutus, que proporcionen, a
obrers i empleats subsidis en qualitat
de donatiu 0 en qualitat prestec, Mer­
ds a aque!! t fons de segurs socials
passen coda any pels sanatorIa i bal�
nearis milions de treballadors. A 1920
,
£sHguuen als balnearis 48,435 per­
Bones, 1I 1934, 114,.564; a 1928, ,235
,nil aOO; a 1�3,3" 706,800; a,1935, 895\
mil ..500. Cada lIny p85sen per les ca­
ses'de repos trEs miltons de IrebaI'a­
:Qor,�.
BI fons coosagrat ala in3truccl6 pu�
bUeQ augmenta any darrera altre. Mi­
Hons de trebaHadors cursen gratuita­
men eis estudis dels eetabllmenls· de
, ensenyament superl9r, d'ensenyameni
1�eniSl, ales escoles tecniquu, ales
,focnltats' obreres. aIs cureos d'eleva
ci6 d� quedificaei6. SI I'estudi oblJga
iI eeparar,se de la producei6 .. 'no so­
lament es graluit ren�enyament" s�n6
que �! concedeIxen I)eques a' als es·
1udltinls. A 1936, I'B8tat gasta 13,=400
.
millons de ruble� per afend,re 'a rins­
Jruccl6 publica, un cinquanta pe'r cent
�.
Sistema de- retribucio del trebaU .. '
2.-Nivell real de salarls
i���t�·
074 - 174 - 274 ,,374 - 474' � 574 -
674 - 774 874.
.




EN P�A S TA
c. R�fel Ca5anova� 11 (mz,gatze�)\
Bon Coop,eratiu
III poe. • eon.bement del p6bU,'
II laAcral que lED � sortci2 ef.e!Uat
mvul II I. CODseIleria 'd'Asslst�ncha
locliil, corrceponmt al di. 29 de no
vembre dcI1937,�e8'ons consta a I'ae·
ta II pofll:r d·.qu.stll Cons.Herfa. c!








SeI vei Tecnic 'del Credit
i de rEstalvi
De,/'us de l� signalura dels patrons i dels Deleflats dels Comites'
Obrers de Control per a la documenlaci6 bancaria i d'estalvi
Havent arribat aI nostre coneixement que alguns ESlabliments fiancaris i de
Estalvi, en les operacions Que realitzen els patrons d'empreses �omercials i in·
dustrials sotmeses a Comile ObrerEde Controi, exigeixen, a mes de la signatura
del p�tr6; la de dos delegate del Comite de Contrql, cal recordar l'artiele 13 del,
Deeret de data 25 de gener d'enguimy, el qual diu: «La part patronal s'encarre·
gara de la celebrllci6 de confractes, de la custodia i eJs serveis de Caixa, de l'us
de la'signatura de l'empresa, etc.)
, Serif suficient, dimes, la signetura del patr6 per a disposar dels cab�]s si­
tuats ala Estllbliments de Credit.
'Barcelona, 9 de novembre del 1937.
Servei Tecnie del Credit i de l'Estalvi
de l� General'itai de ClI!lIlunyaf' \.







. Matar6, 20 �e novembre del 1937.
,
Banea :AinUS - Bane Espanyol rde Gredit - Bane lIispano Coloniol







CONYAC JULIO CBSAR '
de'l case xereaszm.
,MORALBS PAIHSJA
Dipoeitari: MARTi FITB - MAl'ARO
ASSBMBLBA BXTRAORDINARIA.
-81 Bindlc�t d'Industrie� Grafiques j
Similars (U.G.T.) recorda als seus
afiliats 121 conveniencia d'assistir 8 la
Assemblea General ,Bxtraordinarla
que tfndra Hoc avuf dimrirts. ales
_
nou de 121 vetllll, a la sala d'ac�es de III
easa del Poble.




Demaneu-Ios en les bonea tendes d.






BXBRCIT DB L'BST.-(De I'enviat
especial de Febu�).-Bn el dia d'ahir.
intens tirotelg de fusell i metrallildora,
emprant-5e tambe ela apareII.s lIan�a- , Els del C. 2
bombes. particularment cl �ector del PAR)S.-�e Matin:t publica una in­
Cerro de fa Muerte. En cap moment 'formaclo segon:s fa qual el' cap del
no slha mostrat fel?letsa per part d� les C. 2, Ferrando, i un mecimfc. eIs
armes republicanes, les' quais han quaIs no feren oposici6 qUc1n Tron­
contest�t comp1idament totes lea coso intenta, d'apoderar, se ,de J'es·




"-TranquiNitat at ftont9Iamanca.-Fabra.Pel sector de Fuentes de Bbro 5'ha del Centre
sentit fort tiroteig7 al qual ha seguit . Malament
I MADRID.-La tranquil'Wat !! tots
despres foc de can6 i morter. senBe XANG· HAL - Bls xineSOB declaren ,,€15 sectors del front del Centre conti-
coneixer se exactament 'les conse- haver perdut importants posicion�, lea nua d'una man�ra inalterable.-f'e·
qUencies. Rou produit per les for<ies. quaIs. a poder dela japone�os, els bus.
'
lIeials en esser advertit que a l'estaci6 cO!'!oquen en situaci6 immillorable a Detencions
del ferrocarrll·del susdit poble arriba \ tOt-elliarg. del Yang-Tze.Klang.-Fa.
un .fren amb fqrce.!l, provisions i ma-· bra.' .
terlC�1 de guerra procedent de Sara-· •
.
,
gosso. Bn generclla jornada 1m trans - I Eis credits alemanysco'rregut tranquil·IP.I.-Febus. . LONDRBS.- S'ha reunit la confe·
/ rencia de perits-, la qual h� d'entendre
Queviures en la qUe5ti6 deis credits congelats
Aguesf matf ha e�tat a Ia GeneraU· d'Alemonya.-Fabra.'
.
�BS COMPRBN GLANS.'- Ra6:
r
tat un represent del Comite lYelga pro La reuni6
Sant Joaquim. 55. . ajut a l'B!panya republic�ma, el quat
D'BSPORTS.-BI prop-pass.t diu­
menge. die 28 del correnr, el primer
equip dels Juniors de fIluro S. c. es
trasllada a C�brera de Matar6 per tl
disputar un eneontre de futbol amb el
primer equip d'aquella localttat, aca­
bant amb el resultat de 8 a 2 a favor
dele Juniors, els quals efectuaren un
magnlflc partir.
-'
L'equip vencedor era el segtlent:
Marti, Cabrula, Bellafont, Pernendez,
Sola, Ferrer, Imbern, Caeadernunt,
Navarro, Martorell i Calsapeu.
Bls gols foren mercets per- Navar­
ro (6), Imbern (1), Casademunt (1).
M 0 R ALB SPA R 8 j A - XBRBI
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA MoraI�15 Parej. ,
CONYAC JULIO ceSAR
Dlpositarf: MARTf FITB -: MATARO
-HI millor eseortlr en llanes pere




x v t s
Bs posa a coneixement de tots els
ciutadans, que per a l'adquletcio de
lee targes de racionament de ller i su­
cre per a regtm especial d'lnfants,
malalt� i convalescenfs correspo­
nents al mea de desembre; es Iliura-
,
ran al preu de 0'10 centims, per mitja
d'aquestft Conselleria ,de Prove'i­
menta, carrer Salvador Seguf. primer
pis (aban� Casa Rectoral), a, partir de
dema dimecre! dia 1 fins al 7 de de-'
sembre ambd6s fnclusius, atenent-:.se
ales normes segUents:
Per a infants del neixer fins als tres
anys, no es necessitara cap certificat
facultatiu ..
Pels demes clutadans que en eI cer­
tlficat medic (fel mes de novembre in­
dicava la duraci6 d'un mes, caldra
obtenir un nou certificat, ja que aquell
no sera ylslitl.
Per a posseir la farja del me8 de
desembre sera necessari presentar 1£1
del me� �nterior... .
,
Matar6. 30 de novembre del 1937.- ,
131 Conseller-Regldor, /osep Calvel.
MAN�ANILLA .LA MAl_��'
XBxmS FINfsSIM cPBTRONiO·
MORALBS PARBJ A - XBRB8
Dfpoaital'l: MARTI PIT,B - MATARO
ALTRB,
Demit dlrnecres, dia l.er de desem·
bre en e18 establirtterits d'agrupats,
cooperatives, col·lectivItzote. drogue­
ries •. ultramarins, quevlures i abace­
ries. tindra Hoc la 'venda del sucre
sobrant dele repartiments anteriors.
Per la seva adquisicl6 sera pre­
cis presentar el tlquet corre�ponent a
la eetmana del 1 al 7 de desembre,
Iliurant-se la quantitaf de 100 grams
per persona, a ra6 de 6'30 ptes. el
quflo.
Tambe es fa avhlent que durnnt la
present setmana els. comerciants deu'
ran presentar necessariament les de·
gudes comprovacions de les vendes
re!!litzades, indicant la q!J,antitat so·
brant per a procedir a un nou repar­
timent, ja que �e no efectuar-ho en Ia
forma i temps previst incorreran en
les reeponsabilitats dictades per
,
cquesta Conselleria.
BI qJe es fa public' per a general_
coneixemeru.
Mataro, 30 novembre del 1937.-






!) r , • , , ... 0 .... ', .. , .,'
Eis' argentins, ,no ajuden, 'Frar\co
· Optimisme,' a Londres
'lAlelJ1a.nya�FranQa-:Anglater;a? I
t
ha fet ofrena el President d'un camlo









Res de nou .
La lIuita al front d'Arago, Bn rebre els lntormadora, el Presl-
.... ! denf Companys
ele ha dlt que .no hi
Comumcat oflclal I havla res noticiable., .
BST.-Les nostres bateries de I'Alt Ha afegit que dema es reunlrla el
Ara'g6 ectuaren sobre una concentra- Consell.de la GeneraIifct.-Fabrn.
ci6 rebel del vessant Nord de P�co Vistta
Corona i sobre lee poelctons enerni­
guee de La Cruzola. Tambe hi hague




zaren una patrulla que reelttzave des ..
coberra en direcci6 a Monte Azor.
Intens foe de fusell i merrelledora
des de ViIlzirquemado.
Lea nostres forces repllcaren i te­
rert-baixes a I'enemic:
L'artilleria rebel hostilitza les roda­
lies de Valdecebro i puerto Bscand6n.
La propia actua damunt Terol, .Ca1-
tralvo I Puente de Concud.
Barcelona
Concentracions enemtgues
desfetes' per la nostra ar-
tilleria }",.r-."',,
BXBRCIT DB L'ESy:-(De I'enviat
especial de Febu�).-Bn la cruYIla de
Liestq, 1I0c que durant algun temp�
ha romas e· 'calma, es ,desencc(dena
ahir un intens foe de riifega de metra­
lIadOres Pe:r haver obseJvat els nos­
tres soldats que I' enemic iniciava una
concentracio de forces. Aixo ha ser­
vit perque els facciosos s'adonessin
que l'exercit populctr no pescura cap
moviment de forces. q'ue pugui esser
perillo! per ales armes republicanes.
,Com que els observaqors lIeials apre­
ciaren novament q,ue en la citadel crui­
lIa es reunien forces en quantitat anor­
mar. 1ft nostra artilleria romp'e inten8
foc, la c{)oseqUEmcia del qual fou dis­
soldre desordenadament les dUes for..
'
ce5, causant baixes vi�tes.-Febu8.
FOc d'artilleria •
sobre un tren faccios
OIDiu per .a Malames de Ia PeU i Sang Tractament del Dr. lISA.,Dr. Llina..
Tractlment l'apK I 80 operatorl de Ie. almorrase. (morenes) ,
Curacl6 de les «u}ceres (Ilagues) de lee C3meS:t - Tots els dlmecre. I
diumenges, de U at - R. CASANOVA (Sta. Teresa), 60 - MATAR'O
L'alcalde de Valencia s'ha entrevls- ALCORA Lln "a '6' d. - ... mt carregat e
tat, equestmatl, amb el mlnlsrre de
�
gllllines que pel que es veu c1rculava
Comunlcaclons.-Fabra. ' sense guif! f sense autoritzacl6 de Cltl)
mena, segula per equest motlu per ee-
,mins i vierenys hltransitables per a
burlar el control i la'vigmmcia de I a
pollcta.
Bis eutors d'aquest fet, pero, han
tingut un final tragic tote vegada que
hem volcat en un preclplel i han re .
sulret morts eI conductor, Ramo n
Cerda i els qu� l'acompanyaven.- •
Febu�.
'
Ales negres a Llevant
' ':\
C.1\STBLL6.-A les 6'50 d�aque!t
mati, han aparegut procedents de Mer­
Horca. dos hidros facciosos que han
aobrevolat el port.
Lee bateries han actuat rapidament
iamb precisf6 han evitat que podes -
sin deixar anar la seVll carrega mOf­
Hfera.-Febus.
MADRID.- BIs apareUs franquistel!
han volet sobre MadrId. '"




NAPOLS,-Ha arribat el jepones
. Una causa




sa contra un fiscal i 'altres personall,
tais per auxllf a Ia rebel·lro.
.
Per tractor-:!Ie de persones d'alt re-
'BUENOS AIRBS.-BI Govern ha
lieu. la vi!!ta hI:'! despertat gran espec-
taclo.-Febus.
Homenatge
131 mlnlstre de Iuettcle eenyor Iruio
ha anet, avul, a retre homenatge a
la rnernorla de Francese Layrer.e-Fe­
brll.
Radio Nacional
Aquest m2lti i en ,el Tribunal d'Bs­
plon�tge,' g'na vlst 121 causa contra els
setze proces8cts deUnguts amb moHu
del descobriment de Radio Nacional.
La vista te Hoc a porta tancada.­
Fabra.
Tabac
Una casC1 anglesa de produccio de
tabac, ha fet ofre'na a l'Exercft Popu­
lar d'un mili6 de' cigarretes.-Fabra.
Est��nger.
No es veritat .
desmentit la noHcia segons la' qual
vaixells argentins transporten armes
amb destinacl6 als rebels espanyols.
Diuen que ells fian estat neutral�,
sempre.-Fabra ..
tre� anglesos i francesos ha comen­
t;Gt ales onze per acabar-se a la uua
deltmigdla.
Aq'uest� tarda en-sera lIegit el co­
municat a la C.ambra dels 'Comuns.;_
Fabra.













Foe de cane .
.
I MADRID.-L'arHllerla estrimgera ofservel del Frenco, ha repres aquestmarl, el seu criminal'bombardeig so.
1 bre la capital, ocaslonent danys ma�
terials I vlctlmee . =-Febus.
Uns.que fent et viu,
troben la mort
Sopar
VALBNCIA. - Maxim de Dlos ba
esit'It Jnvltat a SOP!!lt:' pele reporters.
Durant l'acfe s'han posat de relleu
lee victories de 1'8vlaci6 republicana.
dintre la qual porta a 'cap una gran
obra meriloria el s�myor de Dios. -
Febus.
Els corbs
MADRID.-A inlciatlva del S. ll. I.
ha resfat oberte Ia subscripcf6 pro
cf'Jmpanya d'hlvern ..
'
Com a primer donant figura el ge·
...neral Mlaja, amb cine mil pessetes.-'
Febus,.
'E!s nostres caces actuen
MADRID.-:-Sembla.que en el com­
bal aeri que varen soatenir els no!--'
tre� caces �obre Madrid, va Esser to '
cat un cHeinkeh.-Febus.
VALENCIA.-BI Comlssari gene·
ral de Seguretat ha dit als informa·
dora que a'havia portai' a cap la de'
tendo de varies persones, dones tam­
be, les quals'es dedicaven a atresofar
or, plata i bltllets.-Febus.
M�s corbs
MAH6 ........BIs corbs del fell{ itallll,









MADRIQ . ..-BI Governador Civil he
disposal que tots e)s vehicles circu'lln,·
de nit, amb Hums blaus.
Seran detinguts els contraventore ..
-Febus.
